



























































































































































































昭 和 ～ S16
ﾙｰﾄ
ﾏﾗｼﾞｮｰｼﾞﾅﾔ
基地ﾙｰﾄ
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ湾～PES～
ｾｰﾙﾛﾝﾀﾞｰﾈ山地
ﾙｰﾄ
ﾄﾞｰﾑふじまでの直
線距離
928km 1,095km 894km
揚陸地および
海氷状況
航空機による
人員輸送
ﾁｬｰﾀｰ船での
重量物輸送
大陸平坦部ま
でのｱｸｾｽ
ベルギー隊との連携
セールロンダーネからのアクセス
54次隊隕石調査隊のルート
Camp1
PES
29次隊クレバス事故
南緯74度まで、ルート工作完了
今栄さん作成
日本隊のルート
2020年に就航オーストラリアの新砕氷船の利用
50トン?クレーン
1.65m氷厚を3ノット連続砕氷
民間の協力による資金・資材確保
（1） メディア：ドキュメンタリー番組
（2） ドローンを活用した地下探査
（3） 無人トラクターによる氷上輸送
